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Uniform Case: Delay 10000
Lower Bound
CLUSTER, Swap
CLUSTER, Noswap
CLUSTER, Reservation
DISPERSE, Swap
DISPERSE, Noswap
DISPERSE, Reservation
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Uniform Case: Delay 10
Lower Bound
CLUSTER, Swap
CLUSTER, Noswap
CLUSTER, Reservation
DISPERSE, Swap
DISPERSE, Noswap
DISPERSE, Reservation
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Uniform Case: Delay 5
Lower Bound
CLUSTER, Swap
CLUSTER, Noswap
CLUSTER, Reservation
DISPERSE, Swap
DISPERSE, Noswap
DISPERSE, Reservation
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Variable Capacity U[3−5]: Delay 10000
Lower Bound
CLUSTER, Swap
CLUSTER, Noswap
CLUSTER, Reservation
DISPERSE, Swap
DISPERSE, Noswap
DISPERSE, Reservation
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Variable Capacity U[3−5]: Delay 10
Lower Bound
CLUSTER, Swap
CLUSTER, Noswap
CLUSTER, Reservation
DISPERSE, Swap
DISPERSE, Noswap
DISPERSE, Reservation
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Variable Capacity U[3−5]: Delay 5
Lower Bound
CLUSTER, Swap
CLUSTER, Noswap
CLUSTER, Reservation
DISPERSE, Swap
DISPERSE, Noswap
DISPERSE, Reservation
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Variable Rate U[1−3]: Delay 10000
Lower Bound
CLUSTER, Swap
CLUSTER, Noswap
CLUSTER, Reservation
DISPERSE, Swap
DISPERSE, Noswap
DISPERSE, Reservation
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Variable Rate U[1−3]: Delay 10
Lower Bound
CLUSTER, Swap
CLUSTER, Noswap
CLUSTER, Reservation
DISPERSE, Swap
DISPERSE, Noswap
DISPERSE, Reservation
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Variable Rate U[1−3]: Delay 5
Lower Bound
CLUSTER, Swap
CLUSTER, Noswap
CLUSTER, Reservation
DISPERSE, Swap
DISPERSE, Noswap
DISPERSE, Reservation
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Variable Size U[25−75]: Delay 10000
Lower Bound
CLUSTER, Swap
CLUSTER, Noswap
CLUSTER, Reservation
DISPERSE, Swap
DISPERSE, Noswap
DISPERSE, Reservation
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Variable Size U[25−75]: Delay 10
Lower Bound
CLUSTER, Swap
CLUSTER, Noswap
CLUSTER, Reservation
DISPERSE, Swap
DISPERSE, Noswap
DISPERSE, Reservation
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Variable Size U[25−75]: Delay 5
Lower Bound
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